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A N N U A L  R E P O R T  
O F  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 2 - 7 3  
S u b m i t t e d  b y  
H o y t  B .  H i l l ,  J r . ,  D i r e c t o r  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
O c t o b e r  1 ,  1 9 7 3  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P a g e  
O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i r e c t o r y  o f  S t a t e  O f f i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i r e c t o r y  o f  C o u n t y  O f f i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i s s i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F u n c t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
C H A I R M A N  
H o n o r a b l e  J o h n  C .  W e s t  
G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n o r a b l e  D a n i e l  R .  M c L e o d  
A t t o r n e y  G e n e r a l  
H o n o r a b l e  R o b e r t  L .  M c C r a d y  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
L o c a t i o n :  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e  N o . :  7 5 8 - 2 6 0 7  
D I R E C T O R  
H o y t  B .  H i l l ,  J r .  
A S S I S T A N T  D I R E C T O R  
G r a d y  D .  M a j o r s  
S T A F F  A S S I S T A N T  
B e v e r l e y  J .  S h i r l e y  
C L A I M S  R E P R E S E N T A T I V E S  
S .  R a l p h  A y e r s  
S E C R E T A R I E S  
M a r g a r e t  G .  D e r r i c k  
N a n c y  H .  G o o d w i n  
E r d e n e  P .  H a l t i w a n g e r  
E u g e n i a  G .  W a t t s  
J a n e  H .  L i v i n g s t o n  
W .  A r t h u r  N e a l  
D a v i d  A .  O s b o r n  
J o h n  K .  T a t e  
J a c k  M .  T i l l e r  
D I R E C T O R Y  O F  C O U N T Y  O F F I C E S  
T e l e p h o n e  
C o u n t y  O f f i c e r  
L o c a t i o n  
N o .  
A b b e v i l l e  C h a r l i e  C .  M u r d o c k  
R o o m  2 0 5  4 5 9 - 2 6 0 8  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
A b b e v i l l e ,  S . C .  2 9 6 2 0  
A i k e n  
L u c i e n  J .  H o c k m a n  R o o m  1 8  6 4 8 - 4 0 1 1  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P .  0 .  B o x  3 5 7  
A i k e n ,  S . C .  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e  
J o h n  H .  H e w l e t t  
M e m o r i a l  B u i l d i n g  
5 8 4 - 2 9 4 2  
A l l e n d a l e ,  S . C .  2 9 8 1 0  
A n d e r s o n  
F r e d  S .  W i n s t e a d  
1 6 2 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
2 2 4 - 3 9 0 1  
A n d e r s o n ,  S . C .  2 9 6 2 1  
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Telephone 
County Officer Location No. 
Bamberg B. Monroe Hiers 109 North Street 245-2494 
P. 0. Box 416 
Bamberg, S. C. 29003 
Barnwell W. M. Steinmeyer Room 101 259-3676 
County Office Building 
P. 0. Box 336 
Barnwell, S.C. 29812 
Beaufort C. B. Epps, Jr. County Office Building 524-3730 
P. 0. Box 97 
Beaufort, S. C. 29902 
Berkeley Joseph R. West 334 East Main Street 899-2222 
P. 0. Box 1241 
Moncks Corner, S.C. 29461 
Calhoun Eldred S. Robinson Agriculture Building 874-3816 
St. Matthews, S.C. 29135 
Charleston Thomas R. Johnson, Sr. Room 322 577-5111 
The Center 
Charleston, S. C. 29403 
Cherokee Floyd A. Queen County Courthouse 489-5172 
Gaffney, S.C. 29340 
Chester J. B. Cranford War Memorial Bldg. 385-6157 
P. 0. Box 957 
Chester, S. C. 29706 
Chesterfield W. Arthur Griggs 101 Park Drive 623-2482 
Chesterfield, S. C. 29709 
Clarendon Lawrence I. Gibbons Room 203 435-2527 
County Courthouse 
Manning, S.C. 29102 
Colleton G. Herman Kinard County Courthouse 549-1412 
P. 0. Box 627 
Walterboro, S.C. 29488 
Darlington Clarence H. Jordan, Jr. County Courthouse 393-1051 
Darlington, S.C. 29532 
Dillon Robert H. Lester Agriculture Building 774-9681 
Dillon, S.C. 29536 
Dorchester George W. Thomas County Courthouse 563-3481 
P. 0. Box 661 
St. George, S. C. 29477 
Edgefield Wilbur S. Crouch County Courthouse 637-3224 
P. 0. Box5 
Edgefield, S. C. 29824 
Fairfield Charles A. Medlin County Courthouse 635-4131 
P. 0. Box 456 
Winnsboro, S.C. 29180 
Florence Mrs. Etta A. J aillette City-County Complex 665-3045 
BoxT 
Florence, S.C. 29501 
Georgetown Ralph W. Hills County Office Building 546-7734 
P. 0. Box 306 
Georgetown, S. C. 29440 
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T e l e p h o n e  
C o u n t y  
O f f i c e r  
L o c a t i o n  N o .  
G r e e n v i l l e  J o h n  W .  F o r t n e r  7 0 7  C o u n t y  O f f i c e  B u i l d i n g  2 4 2 - 3 9 1 0  
1 3 0  S o u t h  M a i n  S t r e e t  E x t .  2 6 8  
G r e e n v i l l e ,  S .  C .  2 9 6 0 1  
G r e e n w o o d  
T h o m a s  E .  F i s h  
R o o m  1 0 8  
2 2 9 - 5 5 0 0  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P .  0 .  B o x  4 4 1  
G r e e n w o o d ,  S .  C .  2 9 6 4 6  
H a m p t o n  
P e r r y  L .  C h i s o l m  C o u r t h o u s e  O f f i c e  B u i l d i n g  9 4 3 - 2 2 5 8  
P .  0 .  B o x  4 7 6  
H a m p t o n ,  S .  C .  2 9 9 2 4  
H o r r y  
A .  D a v i d  A l t m a n  
C o u n t y  H e a l t h  C e n t e r  2 4 8 - 9 0 2 1  
P .  0 .  B o x  3 8 5  
C o n w a y ,  S . C .  2 9 5 2 6  
J a s p e r  
J .  E .  H o r t o n ,  J r .  C o u n t y  C o u r t h o u s e  7 2 6 - 8 9 4 0  
R i d g e l a n d ,  S .  C .  2 9 9 3 6  
K e r s h a w  
H a r o l d  R .  T r u e s d a l e  
R o o m  2 2 5  4 3 2 - 4 0 9 6  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P .  0 .  B o x  6 9 1  
C a m d e n ,  S .  C .  2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  
W a r d  M .  F a u l k e n b e r r y  C o u n t y  O f f i c e  B u i l d i n g  2 8 3 - 2 4 6 9  
P .  0 .  B o x  2 8 2  
L a n c a s t e r ,  S .  C .  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  H o w a r d  H .  W a t k i n s ,  S r .  C o u r t h o u s e  A n n e x  9 8 4 - 4 0 4 1  
P .  0 .  B o x  1 9 3  
L a u r e n s ,  S . C .  2 9 3 6 0  
L e e  
J o h n  Z .  K i n g  6 8  N o r t h  M a i n  S t r e e t  4 8 4 - 6 6 2 2  
W i l l i f o r d  B u i l d i n g  
P .  0 .  B o x  4 6 1  
B i s h o p v i l l e ,  S . C .  2 9 0 1 0  
L e x i n g t o n  
R o b e r t S .  P o w e l l  R o o m  1 0 3  3 5 9 - 4 2 2 5  
C o m m u n i t y  B u i l d i n g  
P .  0 .  B o x  8 1 1  
L e x i n g t o n ,  S .  C .  2 9 0 7 2  
M c C o r m i c k  T i l l m a n  C .  F a u l k n e r ,  J r .  C o u n t y  O f f i c e  B u i l d i n g  4 6 5 - 4 2 7 5  
M c C o r m i c k ,  S .  C .  2 9 8 3 5  
M a r i o n  J o e  S .  L a n e ,  S r .  1 1 5  W e s t  C o u r t  S t r e e t  4 2 3 - 1 6 3 2  
M a r i o n ,  S . C .  2 9 5 7 1  
M a r l b o r o  F r a n k S .  W a r d  C o u n t y  C o u r t h o u s e  4 7 9 - 2 4 7 5  
P .  0 .  B o x  4 0 1  
B e n n e t t s v i l l e ,  S . C .  2 9 5 1 2  
N e w b e r r y  G e r a l d  C .  O ' Q u i n n  
R o o m  1 1  
2 7 6 - 3 2 3 3  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P .  0 .  B o x  2 1 7  
N e w b e r r y ,  S . C .  2 9 1 0 8  
O c o n e e  M r s .  B e t t y  C .  S m i t h  
P u b l i c  S e r v i c e s  B l d g .  6 3 8 - 2 2 1 4  
B r o a d  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  2 6 2  
W a l h a l l a ,  S . C .  2 9 6 9 1  
O r a n g e b u r g  G e o r g e  E .  H o o v e r  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  5 3 4 - 6 4 8 4  
P .  0 .  B o x  7 1 8  
O r a n g e b u r g ,  S . C .  2 9 1 1 5  
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Telephone 
County Officer Location No. 
Pickens C. Carl Pilgrim County Courthouse 878-4778 
P. 0. Box 451 
Pickens, S. C. 29671 
Richland John E. Brewer Room 281 779-4055 
2020 Hampton Street 
Columbia, S. C. 29204 
Saluda Billy C. Coleman 101 West Church Street 445-2184 
Saluda, S.C. 29138 
Spartanburg M. Frank Edwards Room 159 585-4811 
County Courthouse Ext. 266 
Spartanburg, S.C. 29301 
Sumter James W. Scarborough County Courthouse 775-2346 
Sumter, S.C. 29150 Ext. 37 
Union Charles V. Blackwood County Courthouse 427-3462 
Union, S. C. 29379 
Williamsburg Cecil H. Robinson Office #6 354-6352 
Courthouse Square 
Kingstree, S.C. 29556 
York Earle B. Gregory County Office Building 327-2956 
P. 0. Box 16 
Rock Hill, S. C. 29730 
MISSION 
The Department of Veterans Affairs was originally created 
in 1927, as the State Service Bureau, by an Act of the General 
Assembly of the State of South Carolina for the purpose "of 
assisting all ex-servicemen, regardless of the wars in which 
their service may have been rendered, in filing, presenting 
and prosecuting to final determination all claims which they 
have for money compensation, hospitalization, training and 
insurance benefits under the terms of federal legislation rela-
tive thereto." 
The original Act was amended in 1945 by providing for a 
County Service Officer (now County Veterans Affairs Of-
ficer) in each of the forty-six counties in the state and restat-
ing the purpose, as amended, "to insure a stabilization and 
coordination of the service work for and in behalf of the war 
veterans and ex-servicemen and women of South Carolina, in 
order that they may be guaranteed the maximum benefits 
granted by laws enacted by the National Congress." 
These services are extended to eligible dependents, includ-
ing parents, widows, children and orphans of war veterans 
and ex-servicemen and women. 
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T h e r e  a r e  3 0 7 , 0 0 0  l i v i n g  v e t e r a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  o f  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  a n d  a s  o u r  v e t e r a n s  b e c o m e  o l d e r ,  m o r e  a n d  
m o r e  o f  t h e m  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  i n c r e a s e d  s e r v i c e  c o n n e c t e d  
d i s a b i l i t y  p a y m e n t s  o r  n o n - s e r v i c e  p e n s i o n  p a y m e n t s .  A l s o ,  
t h e  d e a t h  o f  a  v e t e r a n  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  a  c l a i m  b e i n g  f i l e d  
b y  h i s  s u r v i v o r ,  o r  s u r v i v o r s .  O u r  r a n k s  a r e  a d d i t i o n a l l y  b e i n g  
s w e l l e d  b y  o u r  n e w l y  d i s c h a r g e d  v e t e r a n s  a n d  r e t i r e e s  o f  t h e  
R e g u l a r  S e r v i c e .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  o u r  c l a i m s  p e r s o n n e l  t o  k n o w  e v e r y t h i n g  
a b o u t  a l l  o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  v e t e r a n s ,  
t h e i r  d e p e n d e n t s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  w i d o w s  a n d  o r p h a n s ,  b u t  w e  
m u s t  b e  a b l e  t o  k n o w  w h e r e  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s .  P e r i o d i c  
m e e t i n g s  s p o n s o r e d  b y  t h i s  A g e n c y  a r e  h e l d  w i t h  o u r  C o u n t y  
V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  e a c h  y e a r  t o  k e e p  t h e m  a b r e a s t  o f  
t h e  c h a n g i n g  l a w s  a n d  b e n e f i t s  a v a i l a b l e .  T h e s e  m e e t i n g s  a r e  
i n s t r u c t e d  b y  t h e  p e r s o n n e l  i n  t h i s  A g e n c y  a n d  b y  t e c h n i c i a n s  
a n d  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  C o l u m b i a  
a n d  W a s h i n g t o n .  
T h e  n e c e s s i t y  f o r  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  
a n d  p u r s u i n g  c l a i m s  a n d  a  c o n t i n u i n g  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  
r e s u l t s  f r o m  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e  t h a t  n o  v e t e r a n s '  b e n e f i t s  a r e  
a w a r d e d  a u t o m a t i c a l l y - A l l  M u s t  B e  A p p l i e d  F o r .  T h e  V e t -
e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  i s  n o t  a  " h a n d - o u t "  a g e n c y  a s  a l l  c l a i m s  
a l l o w e d  m u s t  b e  j u s t i f i e d ;  h e n c e ,  s k i l l  a n d  k n o w l e d g e  i n  s e r -
v i c e  w o r k  c o m e s  i n t o  b e i n g  w h e n  w e  k n o w  w h a t  e v i d e n c e  i s  
n e e d e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  f a v o r a b l e  d e c i s i o n .  
W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  r e c o r d  i n  s e r v i n g  S o u t h  C a r o l i n a  v e t -
e r a n s ,  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s  i s  e q u a l  t o  a n y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  d o e s  h a v e  a u -
t h o r i t y  t o  r e s o l v e  b e n e f i t  o f  r e a s o n a b l e  d o u b t ,  b a s e d  o n  a l l  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  i n  a d j u d i c a t i n g  c a s e s  a n d  w e  a r e ,  t h e r e -
f o r e ,  a b l e  t o  h a v e  m a n y  " c l o s e "  c a s e s  a l l o w e d  o n  t h a t  b a s i s .  
F U N C T I O N S  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h i s  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  
o f  o u r  t i m e  i s  s p e n t ,  i n  w o r k i n g  w i t h  a n d  s u p e r v i s i n g  o u r  
f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  i n  h e l p i n g  t h e m  
w i t h  i n d i v i d u a l  c a s e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s .  
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Other major functions performed by the Department of 
Veterans Affairs in accordance with the law are as follows: 
1. Assist veterans, their families and survivors in initiat-
ing, filing and prosecuting claims. 
2. Represent veterans before the VA Rating Boards and 
the Board of Appeals. 
3. Publish timely informational bulletins on technical 
rules and regulations relating to veterans' benefits. 
4. Assist and cooperate with all veterans organizations in 
their work. 
5. Conduct Veterans Affairs Officers Schools to instruct 
in veterans benefits. 
6. Maintain complete files on all veterans whom we assist. 
7. Assist similar agencies in other states in securing evi-
dence needed in the development of claims. 
8. Assist veterans insofar as possible in securing Social 
Security, Welfare, and related benefits. 
9. Assist survivors and morticians in securing burial 
benefits. 
10. Assist all public officials in aiding constituents on 
veterans affairs. 
11. Assist legislators and others in appropriate veterans 
legislation. 
12. Perform a humanitarian service in counseling disabled 
veterans, veterans' widows, dependent parents and 
orphans in complete realization of veterans benefits 
as they best apply in individual cases. 
13. Assist veterans in filing applications for review of 
discharges and in obtaining disability retirement or 
an increase in disability retirement. 
14. Assist in having veterans admitted to the VA Hospitals 
in Columbia, Charleston, Augusta and other adjacent 
areas. 
A great amount of time is spent by our office personnel 
in reviewing records at the VA Regional Office, and that 
work must be done carefully and meticulously, since all of 
the facts must be known in each case that we handle if we 
1 1  
a r e  t o  e x p e c t  t o  r e c e i v e  a  f a v o r a b l e  d e c i s i o n .  W e  h a v e  h e a r -
i n g s  e a c h  d a y  b e f o r e  t h e  V A  R a t i n g  B o a r d s  a n d  m u c h  t i m e  
i s  c o n s u m e d  i n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  i n  c o u n s e l i n g  a n d  i n  l e t t e r  
w r i t i n g .  
C l a i m a n t s  m u s t  b e  a d v i s e d  t h r o u g h  t h e i r  C o u n t y  V e t e r a n s  
A f f a i r s  O f f i c e r s ,  o r  d i r e c t l y ,  o f  w h a t  c a n  b e  d o n e ,  i f  a n y t h i n g ,  
a n d  w h a t  e v i d e n c e  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a  V A  c l a i m  f o r  
m o n e t a r y  b e n e f i t s .  S u c h  w o r k  i s  h i g h l y  t e c h n i c a l  a n d  a  t h o r -
o u g h  k n o w l e d g e  o f  V A  r e g u l a t i o n s  a n d  a p p l i c a b l e  l e g i s l a t i o n  
i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e p r e s e n t i n g  c l a i m a n t s  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  
w o r k  o f  f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  i n  c o n -
n e c t i o n  w i t h  V A  c o m p e n s a t i o n  a n d  p e n s i o n  c l a i m s ,  w h i c h  
i s  o u r  p r i n c i p l e  w o r k ,  w e  m u s t  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a n y  
o t h e r  f a c e t s  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  s u c h  a s  G I  t r a i n i n g ,  G I  i n -
s u r a n c e ,  V A  h o s p i t a l i z a t i o n ,  C i v i l  S e r v i c e  P r e f e r e n c e ,  m i l i -
t a r y  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  P X  p r i v i l e g e s ,  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
m i l i t a r y  r e t i r e m e n t  p a y ,  W a r  O r p h a n s  t r a i n i n g ,  o u t p a t i e n t  
t r e a t m e n t ,  r e i m b u r s e m e n t  o f  u n a u t h o r i z e d  m e d i c a l  e x p e n s e s ,  
d e n t a l  t r e a t m e n t ,  b u r i a l  i n  n a t i o n a l  a n d  V A  c e m e t e r i e s ,  a n d  
a  k n o w l e d g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  l e g i s l a t i o n  a s  i t  a f f e c t s  
v e t e r a n s .  
T h e  d e m a n d s  f o r  o u r  s e r v i c e s  c o m e  n o t  o n l y  f r o m  C o u n t y  
V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s ,  b u t  b y  r e q u e s t  d i r e c t l y  f r o m  v e t -
e r a n s  t h e m s e l v e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  
s u r v i v o r s ,  p l u s  r e q u e s t s  f r o m  e l e c t e d  p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  b e h a l f  
o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  
W e  a l s o  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e a l  c o n s t a n t l y  w i t h  o t h e r  
f e d e r a l  a g e n c i e s ,  b o t h  l o c a l l y  a n d  i n  W a s h i n g t o n ,  a n d  a t  o t h e r  
i m p o r t a n t  g o v e r n m e n t  i n s t a l l a t i o n s  o v e r  t h e  c o u n t r y .  M a n y  
c o n t a c t s  b y  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  t e l e p h o n e  w i t h  o t h e r  s t a t e  
a g e n c i e s  a r e  m a d e  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s .  T h i s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  b u t  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s o m e  
p r o b l e m  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  t h e  p e r s o n  w e  a r e  t r y i n g  t o  s e r v e .  
A C T I V I T I E S  
V E T E R A N S '  E D U C A T I O N  A N D  E M P L O Y M E N T  
C O N F E R E N C E  
D u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  r e t u r n i n g  V i e t N a m  v e t e r a n s ,  a  
s p e c i a l  m e e t i n g  o f  a l l  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  w a s  
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sponsored by the S. C. Department of Veterans Affairs on 
September 21, 1972. 
The main speaker and very special guest was The Hon-
orable John T. Campbell, Mayor of the City of Columbia. 
Participants on the program discussing special programs 
relating to veterans' education and employment were repre-
sentatives from The Governor's Jobs for Veterans Committee, 
Veterans Education and Employment Program, State Depart-
ment of Education, United States Department of Labor, State 
Employment Security Commission and the Veterans Admin-
istration. 
Other participants on the program were representatives 
of The American Legion, Veterans of Foreign Wars, Disabled 
American Veterans and AMVETS. 
COUNTY VETERANS AFFAIRS OFFICERS 
CONFERENCE 
October 31, 1972, was the date of the annual conference on 
Income Questionnaires sponsored by this office for our County 
Veterans Affairs Officers and their staffs. 
In addition to our county personnel, this meeting was at-
tended by officials of the Augusta, Columbia and Charleston 
VA Hospitals, the S. C. Department of Education and the 
Veterans Administration Regional Office. 
One of the most time consuming, seasonal functions of this 
Department is assisting pensioners in filing income question-
naires which are required by the Veterans Administration 
each year. The laws and regulations of reporting income for 
pension purposes are constantly changing thus a meeting such 
as this is an essential part of our work. 
Officials of the Veterans Administration Regional Office 
here in Columbia were in charge of giving instructions for 
the completion of Income Questionnaires. 
VETERANS' APPRECIATION WEEK 
The S. C. Department of Veterans Affairs worked closely 
with the Governor's Task Force on Veterans' Recognition 
Week which began the last week in February, 1973, and was 
extended to two weeks. 
Additionally, this Agency worked closely with the Gover-
nor's Committee which involved a subsequent special Vet-
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e r a n s '  A p p r e c i a t i o n  D a y  a t  t h e  C a r o l i n a  C o l i s e u m  w i t h  h o s t  
B o b  H o p e .  
I T I N E R A N T  S E R V I C E S  
T h i s  A g e n c y  h a s  b e g u n  r e g u l a r  i t i n e r a n t  s e r v i c e  t o  t h e  
V e t e r a n s  H o s p i t a l s  a t  C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n  a n d  A u g u s t a  i n  
a d d i t i o n  t o  i t i n e r a n t  s e r v i c e  t o  t h e  S .  C .  S t a t e  H o s p i t a l  w h e r e  
t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  v e t e r a n s  a n d  S t a t e  P a r k  w h i c h  
a l w a y s  h a s  f r o m  1 0  t o  2 0  v e t e r a n s  i n  r e s i d e n c e .  
S T A T I S T I C A L  R E P O R T  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  a n d  t y p e s  
o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
V e t e r a n s  A f f a i r s  a n d  t h e  f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  
O f f i c e r s  d u r i n g  F Y  1 9 7 2 - 7 3 .  
C o n t a c t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 0 , 9  7  4  
I n f o r m a t i o n a l  i n q u i r y  o n  v e t e r a n s  b e n e f i t s  i n  
p e r s o n  a n d  b y  t e l e p h o n e .  
L e t t e r s  W r i t t e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 8 , 7  0 0  
O u t g o i n g  c o r r e s p o n d e n c e  o r i g i n a t e d  i n  b e h a l f  o f  
t h e  c l a i m a n t  i n  d e v e l o p i n g  h i s / h e r  c l a i m .  
C o m p e n s a t i o n  a n d  P e n s i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 , 5 6 8  
A  r e q u e s t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  c o m p e n s a t i o n  o r  
p e n s i o n  b y  a  v e t e r a n  o r  h i s  s u r v i v o r s  o f  a n y  w a r  
o r  p e a c e t i m e  s e r v i c e .  
C o m p e n s a t i o n  C l a i m s  A p p e a l e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 4 1  
E x p r e s s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  V A  r a t i n g  d e c i s i o n  
a n d  r e q u e s t  f o r  f u r t h e r  r e v i e w  o f  c l a i m .  
A p p e a l  H e a r i n g s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0  
A  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  b e f o r e  a  V A  r a t i n g  
b o a r d  b y  t h e  c l a i m a n t  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  v e t -
e r a n s  s e r v i c e  r e p r e s e n t a t i v e  t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  
o r  a r g u e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c l a i m a n t .  
I n s  u r  a n  c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 ,  0  5 4  
A n  a p p l i c a t i o n  f o r  i n s u r a n c e ,  c o n v e r s i o n ,  r e i n -
s t a t e m e n t ,  w a i v e r  o f  p r e m i u m s ,  t o t a l  d i s a b i l i t y  
i n c o m e  a n d  d e a t h  p r o c e e d s .  
H  o s p  i  t a l i z a  t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 9  6 0  
A  r e q u e s t  f o r  a d m i s s i o n  t o  a  V A  o r  s t a t e  h o s -
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pita!, either as an emergeny or a routine admis-
sion. 
Burial Expenses -------------------------------------------------------------- 3,510 
A request for payment of VA burial allowance 
to funeral home or reimbursement to claimant. 
Ed uca ti onal Benefits ------------------------------------------------------ 16,063 
Application for education assistance for the vet-
erans and/ or the wives, widows and children of 
veterans. 
Vocational Rehabilitation Training ------------------------------ 694 
Application for training, including counseling, 
for veterans with a service connected disability. 
Correction of Military Records and 
Discharge Change -------------------------------------------------------- 1,417 
Application for correction of military records 
and change in type of discharge received by 
veteran. 
E xpenditures 
FINANCIAL REPORT 
Fiscal Year 1972-73 
Personal Services ----------------------------------------------
Operating Expenses 
Travel ------------------------------------------------------------$ 5, 285 
Telegraph and Telephone ---------------------------- 2,523 
Repairs ---------------------------------------------------------- 362 
Office Supplies ---------------------------------------------- 3, 4 9 4 
Rents-State-Owned Real Property __________ 3,852 
Rents-Equipment -------------------------------------- 7 49 
Insurance ------------------------------------------------------ 10 5 
Contribution and Dues -------------------------------- 100 
Office Equipment ---------------------------------------- 2,277 
Operation of County Offices ----------------------------
Veterans Organizations ----------------------------------
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------
$117,521 
18,747 
323,784 
22,105 
$482,157 
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M O N E T A R Y  B E N E F I T S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  m o n e t a r y  b e n e f i t s  r e c e i v e d  
b y  t h e  v e t e r a n s  a n d  t h e  d e p e n d e n t  s u r v i v o r s  o f  d e c e a s e d  v e t -
e r a n s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  J u l y  
1 ,  1 9 7 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 .  
C o m p e n s a t i o n :  
L i v i n g  V e t e r a n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 1 , 9 1 4 , 7 7  0  
D e p e n d e n t s  o f  D e c e a s e d  V e t e r a n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 , 1 6 4 , 5 3 1  
$  4 4 , 0 7 9 , 3 0 1  
P e n s i o n :  
L i v i n g  V e t e r a n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 3 , 8 1 1 , 6 9 7  
D e p e n d e n t s  o f  D e c e a s e d  V e t e r a n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 8 , 9 2 4 , 5 2 3  
$  4 2 , 7 3 6 , 2 2 0  
I n s u r a n c e  a n d  I n d e m n i t i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 , 6 6 6 , 6 1 9  
B u r i a l  A l l o w a n c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 ,  0 2 9 , 6 0 0  
E d u c a t i o n a l  B e n e f i t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 9 , 5 6 7 , 1 3 4  
A u t o  G r a n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9  8 ,  9  5 2  
L o a n s :  
D i r e c t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 ,  4 2  7 ,  4  5 6  
G u a r a n t e e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 8 3 , 3 2 9 , 7 1 7  
H o m e s  f o r  P a r a p l e g i c s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 0 0  
$ 5 8 4 , 8 5 7 , 1 7 3  
M e d i c a l  S e r v i c e s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  C o s t s  - - - - - - - - $  2 6 , 6 0 0 , 1 9 3  
T O T A L  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 7 3 8 , 6 3 5 , 1 9  2  
V E T E R A N  P O P U L A T I O N  S O U T H  C A R O L I N A  
J U N E  3 0 ,  1 9 7 3  
C o u n t y  T o t a l  V e t e r a n s  
A B B E V I L L E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 4 2 5  
A I K E N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 , 8 4 6  
A L L E N D A L E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 7  
A N D E R S O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 , 7 3 6  
B A M B E R G  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 2 0  
B A R N W E L L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  7 8 1  
B E A U F O R T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 4 3 8  
V i e t n a m  E r a  
5 7 7  
3 , 2 9 2  
1 7 5  
3 , 5 0 4  
3 1 4  
4 2 3  
8 1 8  
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BERKELEY ----------------------------
CALH 0 UN --------------------------------
CHARLESTON ------------------------
C HER 0 KE E ----------------------------
CHESTER --------------------------------
CHESTERFIELD ___________________ _ 
CLARE ND 0 N --------------------------
C 0 LLE T 0 N ------------------------------
DARLINGTON ------------------------
DILLON __________________ ------------------
DO R C HESTER _______________________ _ 
EDGE FIELD ----------------------------
FAIRFIELD ----------------------------
FLORENCE ------------------------------
G E 0 RG E TOWN ----------------------
GREENVILLE _______________________ _ 
G RE E NW 00 D _______________________ _ 
HAM P T 0 N ------------------------------
H 0 RRY --------------------------------------
JASPER ------------------------------------
KERSHAW ------------------------------
LANCASTER --------------------------
LAURENS --------------------------------
LEE --------------------------------------------
LE XING TON ----------------------------
MAR I 0 N ----------------------------------
MARLB 0 RO ----------------------------
M cCO RMI CK ----------------------------
NE WB ERR Y ----------------------------
0 C 0 NEE ----------------------------------
0 RANGE BURG ----------------------
pICKENS ----------------------------------
RICHLAND ----------------------------
SALUDA ---------------------------------
SPARTANBURG --------------------
SUMTER ---------------------------------
UNI 0 N -------------------------------------
WILLIAMSBURG -------------------
y 0 RK ----------------------------------------
4,421 
645 
31,375 
4,359 
3,162 
3,039 
1,320 
2,272 
5,557 
2,272 
2,671 
1,289 
1,781 
9,118 
3,224 
35,612 
6,969 
1,443 
7,307 
1,289 
3,745 
5,465 
6,232 
1,044 
11,390 
2,517 
2,088 
645 
3,684 
6,171 
6,109 
7,552 
32,542 
1,474 
24,744 
6,386 
4,296 
2,088 
11,420 
TOTAL ------------------------------ 307,000 
1,051 
153 
7,461 
1,037 
752 
723 
314 
540 
1,321 
540 
635 
307 
423 
2,168 
767 
8,468 
1,657 
343 
1,737 
307 
891 
1,299 
1,482 
248 
2,708 
599 
496 
153 
876 
1,467 
1,453 
1,796 
7,739 
350 
5,884 
1,518 
1,022 
496 
2,716 
73,000 
V E T E R A N S  R E C E I V I N G  
S E R V I C E  C O N N E C T E D  
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C O M P E N S A T I O N  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 , 8 6 4  
V E T E R A N S  D R A W I N G  
N O N S E R V I C E  
C O N N E C T E D  P E N S I O N _ _ _ _  1 4 , 4 6 3  
C O N C L U S I O N  
3 , 9 1 3  
4 6  
T h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  o n e  o f  t h e  b e s t  s e t - u p s  f o r  
s e r v i n g  v e t e r a n s  o f  a n y  s t a t e  i n  t h e  n a t i o n ,  a n d  o u r  p r o g r a m  
h a s  b e e n  c o p i e d  b y  m a n y  o t h e r  s t a t e s .  A t  t h i s  t i m e ,  w e  h a v e  
i n  o u r  A g e n c y  m o r e  t h a n  4 0 , 0 0 0  f i l e s  o n  l i v i n g  a n d  d e c e a s e d  
v e t e r a n s  a n d  t h o s e  f i l e s  r e p r e s e n t  a  l o t  o f  h a r d  w o r k  o v e r  
t h e  y e a r s  b y  a l l  w h o  h a v e  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  o f f i c e .  
T h e  n u m b e r  o f  v e t e r a n s  a s s i s t e d  b y  t h i s  A g e n c y  a n d  t h e i r  
s u r v i v o r s  a r e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  a s  d a i l y  i n q u i r i e s  a r e  r e c e i v e d  
f r o m  o u r  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  a n d  o t h e r s  o v e r  
t h e  s t a t e  r e g a r d i n g  v a r i o u s  c l a i m s  a n d  o t h e r  b e n e f i t s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  s t a f f  
i s  t h e  s m a l l e s t  o f  a n y  s i m i l a r  a g e n c y  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n -
t r y ,  b u t  t h e  q u a l i t y  o f  w o r k  r e n d e r e d  i s  e x c e l l e n t .  W e  h a v e  
e x t r e m e l y  c a p a b l e  a n d  d e d i c a t e d  p e r s o n s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  t h a t  w o r k  u n t i r i n g l y  a n d  c o n s c i e n t i o u s l y  
i n  a n  e f f o r t  t o  g i v e  t h e  v e t e r a n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e i r  
d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s  p r o m p t  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e .  
